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EC ← ∅ J G← CreerGraphe(P )
PF ← Sommets(G)
PF ← PF.Trier( KLNM )
OFPQ(RTSBPQ(S F ∈ PF U&VXW R"Y
C ← ChercheClique(F, G)
Z
W EstCompatible(C,EC) V[ PRZ
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